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ridesetih godina proπlog stoljeÊa Ivan
MeπtroviÊ je na juænoj padini Marjana sagra-
dio sebi i svojoj obitelji reprezentativnu palaËu.
Njezina rezidencijalna funkcija promijenjena
je 1952. godine, kada je ubrzo nakon potpisi-
vanja Darovnog ugovora otvorena Galerija
Ivana MeπtroviÊa.1 Graevina je izvana uglav-
nom saËuvala svoj izvoran izgled sve do da-
naπnjih dana, dok je unutraπnjost doæivjela
promjene uslijed prilagodbe prostora u izloæ-
bene dvorane. Danaπnji stalni postav datira iz
1998. godine, kada je Galerija otvorena nakon
punih sedam godina. Tada je u postav uklju-
Ëena glavna zgrada, dok se za otvaranje
nost Galerije u prva dva mjeseca nakon otvo-
renja na najbolji naËin potvruje golem
interes najπire publike. Utjeπno je vidjeti da
nakon dugog razdoblja obnove joπ uvijek kod
velikog broja ljudi postoji potreba za perio-
diËkim posjetima Modernoj galeriji i da
Moderna galerija ponovo postaje mjesto
izuËavanja i polemiziranja, susretanja i
komuniciranja, te naposljetku jednostavnog
uæivanja u slikama i skulpturama. Prema
Galeriji ponovo kreÊe i rijeka πkolaraca, stu-
denata likovnih akademija i povijesti umjet-
nosti. Napomenimo i da je Galerija tiskala
knjigu Povijest palaËe, ustanove i obnove,
koja je vrijedan doprinos njezinoj historio-
grafiji. Katalog Galerije joπ je u pripremi. Na
kraju treba istaknuti da je hvalevrijedno πto
je prostor opremljen u skladu s meunarod-
nim standardima bez obzira sloæili se ili ne
sa sadaπnjom koncepcijom postava. IstiËemo
to u kontekstu æalosne Ëinjenice da mnogo-
brojni galerijski i muzejski prostori u
Hrvatskoj koji Ëuvaju artefakte nacionalnog
znaËaja joπ uvijek nisu opremljeni niti prib-
liæno spomenutim standardima. Kada je rijeË
o likovnom postavu i izboru djela, znamo da
su stalni postavi jedan od najdelikatnijih
poslova povjesniËara umjetnosti, te su stoga
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1 Darovni ugovor je potpisan 31. sijeËnja 1952. godine (Arhiv Galerije Ivana MeπtroviÊa), a veÊ u travnju je 
postavljen zahtjev za ureenje Galerije i Kaπteleta (Pismo dr. Cvite FiskoviÊa tadaπnjem ministru dr. Miloπu 
Æanku, Arhiv Konzervatorskog zavoda Dalmacije u Splitu, 1955., br 356/52).
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Atelijera za modeliranje gline Ëekalo do danas.
Atelijer je nakon zahtjevne sanacije sjevernog
zida te unutraπnjeg preureenja otvoren 26.
sijeËnja ove godine.
Atelijer za modeliranje gline sagraen je kao
zasebna graevina smjeπtena u parku, istoË-
no od glavnog prilaznog stubiπta. To je bio
jedan od tri MeπtroviÊeva atelijera u Splitu:
onaj za obradu drva nalazio se u prizemnoj
dvorani u jugoistoËnom uglu palaËe, koja je
danas dio stalnog postava Galerije namije-
njen prezentaciji radova sakralne tematike.
Atelijer za obradu kamena sagraen je izvan
kompleksa palaËe, juæno od prilazne ceste.
Danas je saËuvana jedna od izvorno dvije
graevine, ali je u privatnom vlasniπtvu i nije
dio Fundacije Ivana MeπtroviÊa. S obzirom na
navedeno, vrijednost atelijera za modeliranje
gline je iznimna jer se on nameÊe kao jedini
prostor koji nam danas moæe predstaviti
svoju izvornu funkciju.
Muzeoloπka koncepcija se osnovnim prin-
cipom nastavlja na karakteristike stalnog
postava Galerije. Broj izloæaka u atelijeru je
reduciran, te je rezultat vrlo jednostavan,
„Ëist“ i pregledan prostor. Impozantnim gip-
sanim modelima karijatida suprotstavljeni su
radovi manjih formata izloæeni u razliËitim
materijalima, Ëime se nastojao prikazati i
proces nastanka rada.2  Kako u tekstu u
deplijanu naglaπava Dalibor PranËeviÊ, kao
vrlo znaËajna premisa novog postava namet-
nula se “dinamika kreativnog procesa”.3 . U
tom smislu je u postav ukljuËena i projekcija
vrlo zanimljive nemontirane verzije doku-
mentarnog filma MeπtroviÊ - Indijanci iz
1928. godine. 
Najzanimljiviji, a ujedno i najzahtjevniji seg-
ment novoureenog Atelijera je njegova
moguÊnost transformacije u izloæbeni prostor
namijenjen povremenim prezentacijama pro-
jekata vezanih uz rad Fundacije. Po projektu
arhitekta Vinka PeraËiÊa (koji je ujedno i
autor Projekta unutraπnjeg ureenja i stalnog
postava Galerije) konstruirane su pomiËne
stijenke - zastori koji po potrebi prekrivaju
MeπtroviÊeve skulpture i stvaraju Ëistu zidnu
plohu. Vrlo jednostavno i arhitektonski efekt-
no rjeπenje dalo je Galeriji novi fleksibilan
prostor koji otvara znaËajne kreativne
moguÊnosti. Na Galeriji, odnosno Fundaciji
Ivana MeπtroviÊa jedino ostaje da dano







































2 Trenutno su postavljene dvije biste Vlaha Bukovca iz 1908. godine, jedna u gipsu, druga u bronci.
3 Atelijer za modeliranje gline, deplijan izloæbe, (ur.) Igor MaroeviÊ, Split 2006.
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